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Ascensos.—Con arreglo a lo dispuesto en el ar
ulo 16 de la convocatoria publicada por Orden
nisterial de 14 de julio de 1945 (D. O. núm. 161),
promueve a Sanitarios segundos efectivos, con
tigüedad,. a todos los efectos, de 30 de mayo
1946, a los Sanitarios segundos provisionales que
continuación se relacionan, y que deberán escala
narse por el orden en que aparecen, que es el de
nsuras obtenidas :
D. Manuel de Santiago Garce.
D. Carlos Alcole'a García.
D. Vicente Ríos Jacobo.
D. Rafael Martínez Soler.
D. Juan Antonio López Moler°.
D. Luis Rodríguez García.
D. Angel Sánchez Sánchez.
Madrid, 9 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmo. s. Sres. ...
Sr es. ...
Concursos.—Como resultado del concurso anun
ciado por Orden ministerial de 4 de febrero del año
actual (D. O. núm. 31), se nombra Alumno de la
Especialidad de Bacteriología y Análisis Clínicos al
siguiente :
Comandante Médico D. Eduardo Villanúa Ibáñez.
El Jefe citado pasará a realizar un curso breve
de cuatro méses de duración, que dará -comienzo el
próximo mes de enero, en un Laboratorio de un
Centro de Enseñanza de Madrid, que oportunamen
te se designará, al final del cual será examinado por
un Tribunal formado por Médicos de la Armada,
y, de ser aprobado, se le concederá el diploma de la
Especialidad« con todos los derechos, prerrogativas
y obligaciones que para los Especialistas señala la
Legislación vigente.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concursos.—Como resultado del concurso anun
ciado por Orden ministerial de 4 de febrero del ario
actual (D. O. núm. 31), se nombran Alumnos de la
Especialidad de Bacteriología y Análisis Clínicos a
los siguientes :
Comandante Médico D. Felipe Alonso Martín.
Capitán« Médico D. Enrique González Vidal.
El Jefe y Oficial citados, sin perjuicio de los des
tinos que tienen 'conferidos, quedarán adscritos a los
distintos Laboratorios de Marina correspondientes al
lugar de su residencia desde el 15 de septiembre al
15 ett diciembre del ario actual, a fin de que durante
estos tres meses lleven a cabo trabajos prácticos que
faciliten su ulterior formación, debiendo ser pasa
portados para Madrid con la anticipación suficiente
para hacer su presentación el día I.° de enero
de 1947, para realizar el curso, que durará el tiem
po fijado para la especialización en los Centros en
que -hayan de recibir las enseñanzas que oportuna
mente se designarán. •
Durante el curso los Alumnos estarán a las ór
denes del Coronel Jefe del Negociado de Enseñan
zas Sanitarias, considerándose durante el mismo,
rara todos los efectos, como dependientes de la Je
fatura de Sanidad de este Ministerio, en comisión
indemnizable del servicio.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despache,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.—Como continuación a la Orden ministe
rial de 3 de junio de 1946 (D. O. núm. 125) se nom
bra, para efectuar el curso de ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales, en el buque-escuela Galatea, al Cabo
primero de Maniobra Manuel González Pérez.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IB,ÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. ...
Qres.
Distintivo de Profesorado. — Corno comprendido
en el punto segundo de la Orden ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le
concede el distintivo de Profesorado, que en el mis
mo se expresa, al Capitán de Fragata (H) don Luis
de Martín Pinillos y Bento.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Instructores.—Se nombra Instructor de la Escue
la de Artillería, a partir del 26 de julio último, en
que comenzó a desempeñar su cometido, al Alférez
de Navío D. Carlos Vélez Vázquez, en relevo del
de su igual empleo D. Joaquín Freire Conde, que
pasó a otro destino-.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDEGOA.
Excmos. Sres, ...
Sres, ..,
— Se nombra Instructor. del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz, sin des
atender su actual destino, y a partir de la fecha en
que comenzó a desempeñarlo, al Músico de primera
D. Rafael Márquez Galindo.
Illadrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres.....
Sres, ...
Ayudantes Instructores. Sé nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Artillería, a partir del
26 de julio último, fecha en 'que comenzó a desempe.-
fiar su cometido, al Cabo primero Artillero José'
García Bermúdez, .en relevo de otro.
Madrid, ,i9 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marineros Hidrógrafos.— Por haber terminado
con aprovechamiento el curso para el que fueron
nombrados' por Orden ministerial de 24 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 295), se promueve a Marineros
Hidrógrafos, con antigüedad' de 20 de julio último,
a los siguientes Marineros de Maniobra:
José León Gallardo.
Emilio Invernón Pérez.
Carlos Pastorín Jerez.
Rafael Sánchez de la Campa.
Gregorio Alvarez 'López.
José Banderas Lomas.
Antonio García Salas.
Jesús Criado López.
Madrid, '19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despaci,a,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.—Sc dispone que el Alumno de cuarto curso
del Cuerpo General de la Armada D. Francisco Ri
yero del Olmo, como comprendido en el artículo 244
del vigente Reglamento de la Escuela Naval Militar
cese en la misma por causar baja en la Armada
quedando en la situación militar que le corresponda.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Declaración de aptitud. Como resultado de los
exámenes convocados por Orden ministerial de 29 de
21)ril de 1946 (D. O. núm. 98), se declaran aptos para
el ascenso a los empleos que se indican, a partir del
20 de julio de 1946, a los que a continuación se re
lacionan.
De acuerdo con lo establecido en el último _párrafo
del artículo 51 del vigente Reglamento de Marinería
y Fogoneros, el orden en que están relacionados es
el dc antigüedad para cubrir las vacantes.
Para Cabos primeros
Casimiro.-Martínez Pérez.
Fernando García Flores.
Juan Salamanca Serra.
Manuel Valverde García.
Antonio Cartelle Penas.
Juan Llaneras Ruiz.
Antonio Rosende Vía.
José María Castro Ramos.
de Maniobra.
Para. Cabos segundps de Maniobra.
Francisco Barranco López.
José Díez Díez.
José Alvarez Gutiérrez.
Aureliano Rodríguez Arenas.
Fernando Gordo Pascual.
Alfredo Benavides Aragón.
Antonio García Sánchez.
Francisco Domíng-uez Romero.
Antonio Maceda Pérez.
Francisco Mary Guasch.
Pablo Luis Fernández Fernández.
Francisco Serveto Urrea.
Lope Martín Lorenzo.
José Moreno Sánchez.
Antonio Estepa Alonso.
Enrique Alvarez García.
Ricardo Acevedo Rodríguez.
Mariano Díaz Arévalo.
Antonio Ripoll Gámez.
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Para Cabos segundos de Hidrografía.
José Dueñas Mota.
Manuel Mur:el García.
José Galvín Santana.
Para Cabos primeros Artilleros.
José Fuentes Gil.
Nicolás Ruiz Lorca.
Manuel Domínguez Padín,
Antonio García Vera.
Para Cabos segundos Artilleros.
Miguel Domínguez Moro.
Antonio Sánchez Magariños.
Francisco Pereira Monteagudo
Ciriaco González López.
Manuel Ruiz de Mier Ramírez.
Francisco Climent Claros.
Manuel Durán Carrasco.
Julio Suárez Reinos°.
Juan Sequeiro Ferrer.
Manuel Díaz Gallén.
Miguel Vidal Allué.
Remigio Fernández García_
Diego Marín Raja.
Para Cabos primeros Torpedistas.
Antonio Benítez Bozo.
Juan Galindo Escaño.
Para Cabos segundos Torpedistas.
Manuel Martínez Lanceta.
Dominico Guillén Antón.
Juan Salas Sánchez.
Florentino Díez Díez.
Jesús del Corral García.
José Moreno García.
Juan Barceló Monserrat.
Para Cabos primeros Electricistas.
Jesús Otero Serantes.
Juan Conesa Sánchez.
Teodoro García Ancas.
Antonio -15,1clanes Fern\á.nclez.
José Castro Luaces.
Antonio Montero López.
Para Cabos segundos Electricistas.
Claudio Fernández Padilla.
Francisco Caner Balmaria.
Francisco Villamonte Rey.
Manuel Luis Soto Lamas
Juan Zamora López.
Fernando M. Paz León.
Antonio Socolí Otón.
José R. Barros Sueiro.
Para Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Juan Martínez Martínez.
José Mudas Villarreal.
José Vivancos Lorente.
Antonio Fanego Mella.
José Leiva Solla.
Adolfo Carreira País.
Aniceto Díaz Benavides.
Para Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Alejandro Romero Muro.
Angel San José Barciela.
Francisco L. Pita Robles.
Manuel Silva Fernández.
Francisco S. Martínez Martínez.
Santiago Almazán López.
Carlos Pardo Martínez.
Pedro Pedreño Pap,rán.
Andrés del Toro Rubio.
José Sánchez Ramírez.
José Luis Gago Crespo.
Para 'Cabos primeros Mecánicos.
Ovidio Soto Conde:
Manuel Yáñez .Couce.
Fausto Ormaechea Dúo.
Juan Lagóstena Aguado.
José Tur Rivas.
Ramón Ruiz Domínguez.
Francisco Jiménez López.
Bartolomé Artíguez Provenzal.
Saturnino Galán Domínguez.
Para Cabos segundos Mecánicos.
Antonio Torres Ruiz.
Juan de Dios Arríala Guzmán.
Manuel Mora Sanjorge.
Antonio Revidiego Espinosa.
Tomás López Deve.
Leonardo Verdín Arias.
Paulino Pereira Feijóo.
Ricardo Díaz Cabanas.
José Bordes Cubillana.
Antonio Garberi Marco.
Diego Cuenca Gázquez.
Jaime Molinet Miralles.
Francisco 1\ledina Herrera.
Angel Lozano Guaita.
José Lamas Sánchez.
Armando Alvarez Tagarro.
o
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Manuel Suárez Maneiro.
Fernando Enríquez de Salamanca y Díaz Lombán.
jacobo López García.
Rafael Pérez Serrano.
José Avelino Quintela López.
Manuel Touriño Fernández.
Ramón Martínez Cerdá.
Jerónimo Ortola Pérez.
Bartolomé García Otón.
Antonio Sande Vila.
Luis Galacho Sánchez.
Luciano Domínguez Barreiro.
Juan Sánchez Valdés.
Bernardo E. Riesgo García de la Torre.
Enrique Castaño López.
Timoteo Alvarez Santodomingo.
Antonio Moreira Bao.
Ramón Martín Cabrera.
Andrés Hernández Victoria.
Gabriel Vela Medina.
Daniel Filgueiras López.
José Rodríguez Bravo.
Antonio García Ruiz.
Juan Díaz García.
Martín García Guijarro,
José Sánchez Foncubierta.
Manuel Cruz Castillo.
Arturo Revillas Ordóñez.
Agapito Montero Olmo.
Vicente Ordaz Molinón.
Bartolomé Hernández Mula.
José González de la Higuera.
José Jiménez Murcia.
Juan Gómez Amil.
José del Cerro Pando.
Manuel Raposo Averbe.
Federico Cerezal Flores.
Para Cabos primeros Amanuenses.
Pedro Gomila Anglada.
Antonio Quiránt Botella.
Antonio Rodríguez Zafra.
Nicasio Ameijeiras Casal.
Gonzalo Díaz de Bustamante y Valle.
José Lacarra Zuazo.
Francisco Mega Barenguer.
Gonzalo Galán Sueiras.
Manuel Lobato Grosso.
José Ferreras Pérez.
Miguel Guillén Ortiz.
Para Cabos segundos Amanuenses.
Manuel Ares de la Torre.
Patricio Fernández Martín.
Enrique .Carlos López Paseiro.
Manuel Cárceles Fernández.
Eladio Pernas Pereira.
Angel Gusano Castaño.
a
Agustín A. Cabadas Saavedra.
Antonio Bergaña Cuntín.
Gabriel Bartolomé Carnpos Reynaldo.
Luis Marcos Rivas.
Francisco Montero Venegas.
José Sánchez Gerada.
Salvador Godoy Lorente.
Angel M. Navarro Cañadas.
Julián Muñoz García.
Para Cabos primeros Sanitarios.
Isidoro López Ayllón.
Antonio Martín Martín.
Mariano Escudero Marín.
Manuel Brañas Vázquez.
Joaquín García Sánchez de la Campa.
Para Cabos segundos Sanitarios.
Domingo García Martínez
Felipe Hernández Lizón.
Julián Agustín Puras.
ilafael Cardona Vingut.
Angel Agüera Torres.
Amós Aparicio Sáiz.
Para Sargentos Fogoneros.
Manuel Fernández Picos.
Domingo Martínez Gallego.'
Juan Fandiño Raposo.
Francisco Bolaino Ortega.
Jesús López Curbeira.
Manuel Cantariño Pérez.
Salvador Ros Cervantes.
Ramón Buyo Muiños.
Francisco Díaz Beceiro.
José Díaz Beceiro.
Para Cabos primeros Fogoneros.
José Meis Rey.
•Pedro Baños Barrena.
José Fariña Sánchez.
Serafín Beceiro Pedreiro.
Robustiano Sueiro N'aliño.
Juan Antonio Rodríguez Cantero.
Angel Varela Bouza.
Andrés Regueiro Feal.
Andrés Cantero Pino.
Fernando Lorenzo Penedo.
José Miño Lourido.
Benjamín Pousada González.
Pedro Martín Lorenzo.
Bartolomé Arbona Cerdá.
Andrés Rodeiro Rodríguez.
Baltasar Rodríguez Rey.
Antonio Olvera Rodríguez.
Antonio López Ledesma.
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José Díaz Rodríguez.
Miguel Cabanas Rico.
Vicente Leira Sanjuán.
Antonio Bermúdez Torres.
José Campillo Martínez.
Para Cabos segundos Fogoneros.
Severino Romero Rodríguez.
Julio Basoa Ferro.
José Bouza Prieto.
Antonio Rey Paz.
José Espada Espada.
Horacio Sotelo Rodríguez.
Ricardo Mourente Lamigueiro.
Luis Rodríguez Rodríguez.
José Vilar Andrade.
Israel Santomé Santomé.
José Pena Penedo.
Francisco Fuentes Romero.
José Lago Martínez.
Juan Ballesteros Bello.
Justo Vázquez Ibáñez.
Jerónimo Fernández Martínez.
José Severino Fernández Varela
José Vidal Santos.
Salvador López Brage.
Antonio Pérez de los Santos.
Luis González Iglesias.
José Miguel Vilasánchez Prieto.
Carmelo Vilches Conesa.
José. Calvo Vigo.
José Rodríguez Foncubierta.
Jaime Roca Gelabert.
Antonio Zalla Ravira.
Amancio Barros Otero.
Francisco Díaz Díaz.
Francisco Ruiz González.
Manuel Vargas González.
Marcelino Avaso Calvo.
Ramón Fernández Felices.
Manuel Blanco Tejero.
Manuel Correa Lozano.
Joaquín Coronilla Muñoz.
Manuel Fernández Losada.
Manuel Romero Domínguez.
Salvador *González Romero.--A partir del 20 de
enero de 1946.
Pedro J. Flores González.
Manuel Martínez Varela.
Manuel Sobrero Oneto.
Alfonso Pedreño Castañeda.
Damián Morales Morales.
Juan Olivares Angosto.
Antonio Avelino Granados Hinojosa.
Luis Mualart Pont.
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Madrid, 19 de agostd de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
crucero Almirante Cervera al Capitán de Fragata (F)don Manuel Pasquín Dabán.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos y urgenté.
Madrid, 20 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone que .el Radiotelegrafista segundo
D. Práxedes .11.ateo Guevara desembarque del caño
nero Canalejas y pase destinado, con carácter forzo
so, a la Embajada de España en Roma:
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Exemos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la _Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
EDICTOS
Don José Luis Gómez de la Torre y Núñez, Te
niente de Navío de la Reserva Naval Movilizada
y Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Barbate,
Hago saber: Que por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General de este
Departamento Marítimo se declara justificada la
pérdida de la Cartilla' Naval del inscripto de este
Trozo Sebastián Muñoz Guerrero, número 25 del
reemplazo de 1935, quedando dicho documento nulo
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y sin ningún valor, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina dentro del plazo de trein
ta días.
Barbate, a 14 de agosto de 1946. El Juez ins
tructor, José L. Gómez de la Torre.
Don Ylanuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Melilla y de los expe
dientes números 113 y 162 del ario actual por ex
travío de la Libreta y Nombramiento de Mecáni
co Naval del inscripto Francisco Roldán Martín,
y Libreta de Navegación del inscripto Aniceto
Vargas Castilla,
Hago saber: Que la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz ha declarado acredi
tada la pérdida de los referidos documentos, incu
rriendo en responsabilidad la persona que los posea
y no haga entrega de ellos a la Autoridad de Ma
.
nna.
Dado en Melilla, a los catorce días del mes de
agosto del ario mil novecientos cuarenta y seis.—El
Capitán, Juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Ribadeo,
Hace saber : Que acreditada la pérdida de la Car
tina • Naval y Libreta de
•
Inscripción Marítima del
•
inscripto de este • Trozo, folio 33 del reemplazo
de 1937 y 54 de 1934, de Inscripción Marítima, JoséRamón Fernández López, con arreglo a lo dispuesto
en la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D• O. núm. 305) y la de 25 de febrero de 1941
(b. O. núm. 48), se declaran nulos y sin ningún
valor los expresados documentos, incurriendo en
responsabilidad la persona que los posea y no haga
entfega de ellos a las Autoridades de Marina.
Ribadeo, -14 de agosto de 1946.—El Ayudante
Militar de Marina, Luis Cebreiro_ López.
Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez :instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 270 de 1946 instruido para
acreditar la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Fuengirola
José Núñez Galdeano, folio 32 de 1911,
Hago saber : Que habiéndose declarada justificada.
dicha pérdida y nula y sin ningún valor la misma
por la Superior Autoridad' jurisdiccional de este De
partamento Marítimo, a la persona ,que la posea y
no haga entrega de ella le pararán los perjuicios a
que haya lugar en derecho.
Dado en Algeciras, a los catorce días del mes de
agosto de mil novecientos cuarenta y seis.—El Ca
pitán, Juez instructor, Mariano Fernández Castelló.
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